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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA ENFAM/SGE N. 1 DE 07 DE ABRIL DE 2021.
Altera a Portaria Enfam n. 1/2018, que 
estabelece a equivalência dos cursos do 
programa de formação de formadores 
promovidos pelas escolas judiciais e de 
magistraturas e credenciados pela Enfam, 
no período de 2012 a 2018.
A SECRETÁRIA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando de suas atribuições 
considerando a Resolução Enfam n. 2 de 26 de abril de 2018 e o contido no Processo 
SEI 015804/2018,
RESOLVE:
Art. 1° O art. 1° da Portaria Enfam n. 1/2018 passa a vigorar acrescido 
dos seguintes incisos:
"(...)
XXVII - Curso Formation de Formateurs, realizado pela École 
Nationale de la Magistrature (ENM - França), de 28 a 30 de agosto de 2006, com 
carga horária de 68 horas-aula, ao nível 1 do Curso de Formação de Formadores da 
ENFAM.
XXVIII - Curso Formation de Formateurs, realizado pela École 
Nationale de la Magistrature (ENM - França), de 26 a 29 de maio de 2015, com carga 
horária de 68 horas-aula, ao nível 1 do Curso de Formação de Formadores da 
ENFAM.
XXIX - Curso Interinstitucional de Formação de Formadores (ENM - 
França/Enfam/CEJ-CJF), de 29 de setembro a 3 de outubro de 2014, com carga 
horária de 48 horas-aula, ao nível 1, módulos 1 e 2 do Curso de Formação de 
Formadores da ENFAM."
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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